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Fburth alLooation of aid,from the
EACCF Guiclance Section
The Cornmiesion of the Er:ropean Comrnrnitieg  hae made th'e fourth
allocation of aid from the Guid.ance Section of the EAGCF. This covers
152 projects, choeen from the 303 appLications fina$r submittecL for
1967.' fhe'tota1 outlay involved ie 26 O39 369 units 9f aocounlt 
:..i.
The budget fgr  1967 inclu{eq 18o O4O,O0p uru. ro" oneratigns undcr
the GgitLance Section'of 
' thti Strndt this being one third of the anount
fixed. for elD€jnd,itnre  ib#'.the';Cudfarjttie':Seotion  fon the' arlcbunting year
1965155. Fbom this sor, ho"ev9q1 .thg Qounqlt bas {}ocated to ltaly
45 milliolt llo&r for stmctural iriprovements to the productioa  antL
marketing of olives, olive oiL, fnrit  and vegetablesr j  million u.a.
to help, lnake good'th6 d.anrage''.o€illa6d ty the disastroUs'rflocids:cif autumn
1965, ancl 4 million r,B, to finance the sunrey of structltfQS.  The
totai available to finance projeotg is'*herefore 25.-84p"':9.4o s.a.
(theeq1riva1entamountin1956was41.5g'7675u'a.)
'By J0 April 1967t the l{elnber States had'passed on to the Commission
appliCations for aid in respect of 303 projectsr 3I of which were  ,__
subseq'rently withdrawn or lapsed. 0f the remainitg 212 applicationsr lf
were rejected as-ineligible  becauee they did not oornply with the formal
reqrrirements of trre frrid, regulation (tto. L7/64/CW) for ooe or other qf
the foll"owing reasons: '  ,
(i)  The pmject had not received the approvaL of the Member $tate
on whoge .lSffit-o.Iy..-i.-t*,.wps  {e be ca.qTred,"p}tt;  -,.
(ii) - .rF: ngqlig.ylars F.pp$ligd }ilh"-.1Hp" applics{iqrr-,{or'?i$...uere-
obvious\r iusufficient.
Fbur projects were rejeoted. because they were already in progress
when the application was submitted to the Commission, and eight because
they tlid. nli  satiefy the other general condltions for aid from the Fbnd'.
w /laa/5't-E
,..f .. .-2-' P-l8
The remainins 243 applicatioas  represented. a tota-], outlay of
N 79L ldj u.a.  After consulting the F\rnd Committee on the finanoial
aspects (particularly tbe fi:nd.s available) and obtaining the opinion
of the Stand.ing Corrnittee on Agricultural Stnrcture, the Connission
accepted the 152 projeots on tbe attached. Iiet.  These it  coneid.ered.
to conform most closel.y to the interests of tb.e Connnrnity in respect
of:
(i)  frioritJrr.since they f"r*,prrt  of a series of measures to
flrtber the barmonious  d.evelopment of the general econorgr
of a region;





'  The suns granted.
project as follows:
L4 472 832 u.a, for
10 728 9rB urd, for
,  .837 579 a.a. for
The breakdown of
Proctuction  '
are d.ivid.ed. arnong the'different types of
the imprgvernent .of production stnrcgures;




































frgiects I:3.  Projeq!! I:p.
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F{  Fl oo sl .q g
ocH (JO-L(- Liete des proJets fLnanc6s  1967
Constructlon  drune fromagerLe productrioe de fromagee de
lrespdce Emrnental, d Zo1l-haus/AU6eu (Bavtdre)
Constructlon  drune fabrique dfEmmental i  Sch$nau,/ALLgHu
(Bavidre )
AgrandJ.ssement drufe Lalterle d WoLfenb0tteL (Bseee-Saxe)
Agrandlseement  drune laiterie  d Ltlneburg (Baeee-Satce)
Constructlon  dtune nouvelle LaltcrLe d Neu-UIm
Conetructlon dlune nouyelle lalterle  d Hellbronn
(Baden-Wtlrttemberg) 
t
Conetructlon dtune halle aux l6gumes d Straubj.ng (Bavtdre)
Conetructi.on drune unlt6 de traLtement et de oonditlonnement
de fromage d Goaamannsdorf  (Bavl0re)
ConetructLon de chemins en Llaleen ayec leg meeurea pour
ltam6lloratlon des etructuree dane le canton de Tlrechenreuth
Construction  drune crl-6e aux fruLte et l6gunes d Krefeld
(nh6nanle du Nord - Weatphalle)
Agrandissement de l-a frornagerl,e dtune lalterle-beurrerLe i
Hohenwestedt  (Schleewlg-Holsteln)
Constructlon  de chambree froldea et de chambrea de etockage
pour lee produJ.te La{tlere, les oeufe, Ia volAillt}h et
drautree produlte agrl-colee d.Bremerhaven
Cr6atlon drun march6 d frults  aecondalre d 0hrlngen
(Baden-Wllrttenberg)
Cr6atLon drun narch6 de groe pour lea fruLta d Krceebronn
( Baden-Wltrttenrberg)
ConstructLon drun abattolr de voll:llle  A Cuxhaven
(Baese-Saxe  )
Conetructlon drune coneerverie de l6gumes d Marnc
(Schlegrlg-Holetetn)
Conetruetlon drun entrep6t frigorLfLque et drune ealle de
calLbrage de fruite  d Laoerilnne, KreLe de Harburg
(Baaae Saxe)
Conatructlon dtune LnetalLatLon  de, cqmmercl.alisetlon de la
vLande d Feuchtrangen (Bavt8re).
Etablleeament drlnstaLLatLona drLrrtgatlon par asperelon
dans Ie ttHeseiachee RLesff
Agrandleaement et ratlonalLeatlon drunc laiterle  d
Eechrcgc  (Heasc)-5'  '2-
Alimentatlon en eau de quatre communos de la f8ret bavaroiee
ApprovleLonnement en eau de cLnq CommunGa dc Ia cLrconacrlptlon
rurale de Rodlng (Baviire)
Travaux connexoa au remembrement dane la r65lon drOhrte
(Baeee-Saxe )
Conetructlon dfune crL6e pour frulte  et l6gunea A Dtlsseldorf
(Rh5nanle  du Nord-WeetphaLle)
Travaux drhydraulLque dans le baseLn de Ia rlvLiro leeel
Irrlgatlon par aepereion du Nord-Vorderpfalz (atmc tranchc)
(Rh6nanle-Palatinat)  :
Agrandlasement drun centre de vlnlfLcatlon A llbeahelm
(Rh6nanle-Palatinat) - lrdme et Sdme tranchea de conetruotLon
Dra!.nage de terres agricolea dane Ia r6glon ltHaeeldorfer  Marschll
(Schleewlg-Holsteln  )
Travaux de dritnage :  Canton de Stld-Tondern (Schleawlg-Holetein)
M6canleatlon de la productLon dremmenthal dans une lalterLc da
Kl ss1e6g ( Baden-Wttrttemberg)
AgrandLesement drexploLtatlonb laltlires  i  Radolfzel.l, Singen,
Vllllngen et Donaueechlngen (Baden-t{Urttenberg)
Travaux de volrl-e, dihydraullque et dtam6lLoratLon foncl.dra
dans Ie Nord-Eet de Ia Carnplne
TravAux connexea au remembrement  dane la r66Lon de Perwez-Jodoignc-
VolrLe - hydrauLique -  draJ.nage
Agrandlasement  drune lalterle  d Merchtem
Conetructlon et 6quipement drun ello A c6r6alea d Brugee
Agrandl-sdement dee b0.tlmente et am6nagement de parklnga dana
une cri6e aux l6gumee i  Wavre-Ste-Catherl'ne
Cr6atlon drun compLexe drengraieeement lntenelf dc taurLllone
de boucherie A Natoye
AgrandLoeement drune confiturerie d St-llrond
ConstructLon drun centre de traitement de senencee A Landen
Constructlon de siloe A c,6r6ales d Floreffe
Am6nagement  de Ia R6gion deg Co6vrong ftAm6ll-oratlon  de
I rhabitat ruralrl
Travaux drlnt,6rSt col-lectlf connexes au remembrement dane La
commune de CanLhuel (C6tes-du-Nord
Travaux drlnt6r8t Indlviduel connexeg au remembrenent  dane la
commune de CanLhuel (C6tee-du-Nord)
Travaux drint5rSt Individuel connexes au remembrenent  dane Ia
comnun€ de Plounevcz-Qulntln (C8tes-du-Nord)
Travaux dftnt6rSt collectlf  connexes au remembrcment dans la
conmune de Pont-Melvez  (C6tes-du-Nord)
Travaux dflnt6rSt lndLvlduel connexes arr renembrenent dane ].a
connune de Pont-Melvez  (C6tea-du-Nord)-t- -(g-
taboratoLre drLns6minatLon artlfl-cielle  A Cr6hen (C8tee-au-Nord)
Am6nagement  de etabuLationa lLbres en Bretagne
Constructlon drun march,6 d bestiaux A Fougdree
( ttte-et-Vilaine  )
Laboratoire drins6minatlon artiflclelle  A Mor6ac (Morbthan)
Am6nagement foncl-er dans la  commune de Salnt-Vlance (Corrdze)
Am6nagernent  foncier dane La commune drALlaseac (Corrdze)
Am6nagenent foncier dans l-a commune de Voutezac (Corrdze)
Am6nagement foncl,er de 1a commune drEygurandet canton
drEygurande (0orrdze) -  Travaux drlnt6r6t collectLf
Am6nagement foncier de la  commune de Feyt, canton drEygurandc
(Corrdze) - Travaux dtlnt6r8t collectif
Am6nagement foncLer de la  commune de Mer1lnee, canton
drEygurande (Comdze) - Travaux dtlnt618t collec.tif
Am6nagement foncler de la conmune de Salnt-Pardoux-1e-Neuft
canton drEygurande (Corrdze) - Travaux dtLnt6rtt colLectlf
Travaux connexes aU renembrenent  dans la  conmune de SaUviat
(Puy-de-D6me  )
Irrigatlon de Ia Basse Val-16e du Lot (l,ot-et-Caronne)
Cr6ation dtun centre de formatlon profeseionnelle des
travalllesrs de la  fOrEt et du boie, d Loubidrea (Arldse)
Imlgation dane Le secteur de St.Laurent (Lot-et-Garonne)
Chai drembouteillage et de vlellllesement  dee vLns d
Tutette (Dr6me)
ReconversLon dee Mortte du Forez - RenLae en 6tat dee alpagest
Lolre et Puy-de-D8me
Am6nagemente  hydrauliques dee pl.ateaux de Mll}ery et Mornant
(D6partement du Rh6ne)
Conetruction <ir6tables conmUnautairee  (race TarentaLse) - Savol-e
Irrigation  dane J-a r6gion de Souteyranne,  Gard
Assainissement  dane Ia r6gion de La Souteyranne,  Gard
Elevage et miae en vaLeur de la r5glon de Ia Souteyranne,  Gard
Cr6ation drun domaine pour La e6lectlon et la multlplicatLon
des clonee de vlgnes au Grau-du-Roi' (Gard)
Construction dfune cave coolr6ratlve au Grau-du-Rol-  (Gard)
Am6nagement  hydraullque danb la r6gion de Forcal-quier
(Basses-Al-pes)
Am6lloration foncldre dane J.e BoohaLne (Hautes-Alpee)
Travaux connexes au remembrement  dane Ia commune de Moueteru
(C6tes-du-Nord)  .
EquLpenent pour }a conmercLallsatlon  de Ia vlande produlte en
tozire-1- 
- 4 -
Irrlgatlon et am6nagement agricole et hydraulLque i  Bra
(Cuneo )
Construction drun centre dr6levage da taureaux pour ltLns6mLnatlon
artlficielle  i  Venarla Reale (Turln)
Agrandieeement de la caye coop6rative i  Montaldo Bormlda
(Alessandrla)
Travaux drimigation dans Ie basein drirrigatLon du canal de
Farrari (Aleesandrla)
Construction du canal drirqlgatlon trR0 Courtaudrt St-VLncent
(Aoate )
Constructlon dfun centre de collecte, dc paateurlaatton ct  de
at6rlllsatlon  du lai.t  (Breecta)
Constructlon dtune fromagerle et de porcherlsa annexae dane la
1oca11t6 de Franclacorta  Paderno (Bregcla)
Installatlon drune laLterie -  fromagerie  A RtvaroLo Re (Cr6mone)
Constructlon drun complexe laltier  avec fromager!.e et porcherLee
annexea d Codogno (fttfan)
Conetructlon dtune lnstallatlon drlrrigatlon dane Ia partLe
haute de Ia commune de Volta (tlf,n/rouf/
Conetructlon dtun 6tabLleeement de vlnlfLcatlon, dc conservation
et de miee en bouteLlles i  S. llaria del1a Versa (Pavle)
Conetructlon drun entrep6t de frul.ts avec chambrcs frlgorlflquee
i  Nanno (Trente)
Achat de 286 f0ts en ch€ne pour Ia cave de vlntflcatlon  de
Ravina de Trente
Agrandissement  de La cave de Sarche dL Colavino (Trente)
Construction drune fromagerle et dfune centrale laitldre  i
Rovereto (Trcnte)
Construction dtune f::omagerie i  PLnzolo (Trente)
D6veloppement  de lrirrigatJ"on de Ia deuxldme zone du consortlum
dtirrigatlon  du baeeLn Z6ro (Venlee et Tr6vlse)
Irrlgatlon par aepereion et auppresaion  dee d6ficlencea
structurellee du 16eeau drlrrlgatLon dane la province de Tr6vise
Constructlon drune centrale coop6rative de traltement des
l6gumee d Montagnana  (Padova)
Agrandissement  de 1a cave coop6ratlve de 1a r6,glon de ConeeLve
(Padova)
Construction drune centrale coop6ratLve  pour la conservatlon
et 1a commerclaLlsation dee fronagee llGrana Padanorr et rrProvolonerl
dane la commune de Sommacampagna  (Prov. V6rone)
Conetructlon drun centre zootechnlquc d faola della Scala (Verona)
Conetruction drun d6p0t et de chanbrea frlgorifLquea
(agrandiesenent de la coop6rati.ve) d Lendlnara (Rovlgo)'.5-  -Y''
Construction tlrune Laiterie-fromaqerie h Tezze sul Brenta
(vicenza,)
Construetion  drun 6tab'Liesement  pour le vleillissement,
Itaffinaqe et la mige en bouteiltee de vlns r6put6e  A.
BrerBnze (vicenza)
Am6nagement drr temain, Fur Iee plans hyilrau}ique et aqricole,
pour la mise en place de plantations de m0riers Bu? 25O ha
(travise )
Asrand.issement de la ceve coopdrative Destra TaELiamento  &
Caearsa (uarne)
Agrandissement d run entrepOt frieoriflque  pour la conoenra-
tlon des fnrite  l  Maesafiscaglia (tr'errare)
Aepandissement de lrdtabliseement  de traitement et tLe rdfri-'
gdration de fruits  et l6zumes de San Pietro ln Casale
(norogne )
Construetion  d.rune eoop6rative  de fmits  et ldgumes b Russi
(navenne)
Plantation tte 125 ha tle vignee en plein dans La province de
Florenoe
PLantation  d.e vlgnes pour la reconstltutlon des vignobles
dans La provinoe d.fArezao
Plantatlon d.e vir,gres en plein et restructuratlon fonoibre l
Caetellj.na, Pogglbonsi et Barberino (Stenne)
frnplantation  de vlqnes en eulture sp6oialie6e cave i  vln -
voirie et aqueduo b VagliarJl tti  Caetetnuovo  Berardenqa (Sienne)
Amdnagement pour lrirrlqation  par aeperslon l  Villafranca
(Masea Carrara)
Agrandissement et auqmentatlon de la capacitd de l-a srrcrerie
tte Oastiqlione Fiorentino (lrezzo)
Plantation de vignes en vue de la reconstltutlon du vi,gnoble
d.ans la province de Sienne
Am6lioration  d.e la viticuLture dane la provinee de P{rouge
Am6Lioration de 1a viticulture  dans la province de Terni
Installation drirrigation  - voirie rurale -  immeubles -
6lectrification  -  approvlsionnement  en eau cle la  oommuns
d.e Cerweteri (Rome)
Construction cle chamb:res il lait  dans troie mil'le exploita-
tions des provlnces de Rome et tle latina
Agrandissement  d.rune oave, congtnrCtion  drune nouvelle oavet
conetruction  dtun centre oenologique,  constrrrction drun 6ta-
bLieeement  d.f embouteilLaqe tte la cave ooop6retive de ltlarino
(nome)
Travanrx tlramdlioratlon fonclbre dang le oonmuno de l{epi
(vtterto)
Conetruotlon drun rnarchd aux bestiaux l  Sora (Froalnone)-1,
-6-
Installatlon  drirrigation  et  construction drun canal d
Teramo
construction dtune instarratlon  drirrlgatlon  eur le  territoire
de Conversano (Bari)
constructLon dtune installation  drlrrlgation  sur le  territoire
de Mola (Bart)
construction drune huiLerie a Tome santa susanna (nrtnaisi)
construction dfune instarration  dfirrl-gation  et  am6nagement
de routes inter-exproitations  sur Le terrltoire  de Racale
Taviano et Gallipoli  (tecce)
Conetructlon drune huilerie  d Nardd (tecce)
Agrandissement de ra cave coop6rative d Lrzzano (Tarente)
Agrandissement drune huilerLe i. LLzzano (Tarente)
construction drune fromagerle avec porcherLe annexe i  Muro
Lucano (Potenza)
Installation  drirrigation  sur le
(nnna)
Travaux divere dtam6nagement foncier d Randazzo et  RocceLLa
VaId6mone (Catane -  Messine)
Premidre tranche de travaux pour lragrandlseement drun centre
de vinification  de 20.OOO hI  d Sorso (Sassarl)
Construction drune huilerie  A SorsD (Sassari)
Conetructlon drun eil-o portuaire d Cagliarl
,Construction drun abattoir  pour les  porce A potenza
Construction  dfune etation  de contrOle de lf6levage
techniques dralimentation d Mersch
Agrandiesement et  6qulpement drun d6p6t drachat et
de produite agrLcoles A Junglinster
Am6lioration du r6gime dee eaux dans Le nWaterschap
(Prov. Groningen)
Remembremen t lrWatns f t
Am6Lloration du rSgime des eaux dans Ie llaterschap rfsallandrr
Remembrenent  ZLeuwent -  Harreveld
Am6lioration du r6gime des eaux dane re waterechap De Demmel
(Provj-nce du Brabant septentrional_)
An6lioration du r6gime hydrauLique en Frandre z6landalse
occLdentale (Provlnce de Z6lande)
Edlficatlon drun complexe desttn6 i. ra recherche avlcore
i  Doorn (Province drUtrecht)
Constructlon  dfune lalterle  et drune beurrerie d t{arga
Constructlon drune centrale pour Irentrepoeage du fromage A
Gouda




Equipement drune eentrale laltldre  i  A1meLo
Agrandiseement  drune fabrlque de produtte i  baee de petlt-J-alt, A Borculo
Au8mentatlon de Ia capacit6 de atockage et de traitement
du rait  et des produJ.ts laltLera dans 5 laLterles de zwolre et dee envlrone (OveriJseel)
ModernLeatlon et agrandiseement drun abattolr munLclpal
d utrecht (utrecht) -  ldre tranche
Modernieatlon et agrand{sbement  drun abattoir communar,  i,
Leeuwarden (Frise)
constructlon drune cri6e aux frur.ts et r6gumea a utrccht (adne phaee)
Conatructlon drun frlgo dane une cr16c aux frulta  d
Kraggenburg (Prov. Overijeeel)










La Conniesion ,octroie le quatridme concouris de La
., , section ltorientationtl du F.E,O.G.A.
'l,a Coramission'des Comnunaut6s europ6ennea a d6cid6 pour Ia
quatridme fois lfoctroi  du concours du Eonds (F'nqCl), section orien-
tation pour 1J2 projete, Ces projets repr6sentant un nontant total
de 26,039,369 UC ont 5t6 finaLement retenus parmi Les 3Qj demandes
d6finitivement tntroduites pour lrann6e 1967.
,, ....A9. bqdget j+e ,tr rexercice 1967t pour La section rrorientatLonil,
un montant de 8O,OkO..OOO  UC est lnscrit  repr6sentant le tiers  du
' nontant pr6vu pour l-e's d6periies de l-a sectiori "garantiett pour 1a
, p6riode de comptabilisation  "1965/66; toutefois, le Conseil a affect5
i  ltlta]ie  un montant de 45 nillions  UC ea vue de lram5lioration  d,es.
''stfuctures de firoduction "t'de  conmorciaLisation'des olives,de Lrhulle
, drolive et des.fruits et 16gumes, ainsi gufun nontant de 5 miLU-one
UC comme contribution i  1a r6paration des inondations  catastrophicues ' en ltalie  de lrautomne 1966 et pour le  financement  de lrenqu8te des
' sttructun-es 4 mi'llions'. Le montaht disponible pour 1e financement  des
..plg.je!.F s,!.-el,ive" Cpnc e..,26.O40.0OO  gC (le montast res.tant disponib.le '"  !n ig56 6tart ae')+r .58i,6?6 uc)".
'"Ont'6t6"pr6sent6s  d" la Commieeion avant Ie JO'avrit 196? parl'
ltinterm6dlaire des Etats-menbres,  JAJ projets dont J1 ont 6t6 retir6s
ou sont devenus sans objet. Des 272 dernandes de concours restantest
17 ant 6t6 consid6r6es comme ne pouvant Stre admises i  Ia proc6dure
droctroi du concoure du Fonds, car el1es ne r6pondaient  pas aux
dispositions formelles du rdglement sur le Fonds (N' 17/64/cEE) ceci
pour: lrune ou lfautre des raisons sulvantes :
- le projet ne recueille pas lravi.s favorable de lfEtat-nembre  sur le
temitoi-re duquel le projot doit 6tre exScut6 ;
les renseignements contenus dans Ia demande de concours sont
nanifestement insuf fisants,
4 projets ne sont pas retenus parce qufils 6tai"ent d,6jd en
cours dfex6oution au Jour du dSpdt des demandes devant la Conmission
et 8 projets ne r6pondaient  pas aux autres crj.tdres g6nSraux exig6s
pour recevoir le concours du Fonds,
4? . 7 s t .,t7 utlt':'; :;:i"ff ::":;i;.':f lff it: "l: 8:J;l' ;l";"i;:.:ff i: " aspects financiers notamment sur J.es moyens f,inanciers disponibl-es
et recueilli  lravis  du Comit6 permanent des structures agricoles, a
retenu lee 1!2 demandes de concours dont La liste  est jointe,
w /'-,c.c /68-F'
.../r..-2-
Ces proJets lui  ont paru 1es plus eonformes i  lrint6r6t  d.e 1a Conuunaut6, compte
tenu :
-  drune priorit5  parce que ces projets srinsdrent dans un ensembLe de mesures
visant d. encourager l.e d6veloppement harmonieux  de lt6conomie  g6n5rale
ile la r6gion;  I
-  de la n6cessit6 de r6partir harmonieusement les prestations du Fonds dans  #'
la Conmunarrt6,.  4
ont 5t6 accord6es 3 - pour lram6libration des struifil:.$irni;u""tlon  !
- pour Lram6lioratlon dee structures d.e commercialisa-
tion t" 1Q.?28.958 uc
* pour les.,projets mixtes 83? "579 vc
Les projets retenus se pr6sentent  comme suit dans les diff6rents pays-menbres 3







9  a.884.98f ez  4.t54.95?
3  64Z.t6a 5  1.248.504  1
30  5,199.47 1  4  545,037 -
25  4.528,953 29  3,644.513  5
1  125.O0O  1
7  1.092.265 10  934.947
UC Proiets  UC
-+ F  31'  ? .239,94O
15O,OOO g  e.O4O.554
j4  5;?45.5o9
661.9?g 59  8,135.445
25.600 2  150.500
17  2.O2?,212
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Llste des proJets flnanc6s  1967
ConstructLon drune fromagerle productrlce de fromages de
I I eepdce  Emmenta.l_ , d Zollhaus/lug?iu (Bavldre )
Conetructlon drune fabrique drEmmental d Schiinau/Allg5u
(Bavidre )
Agranclissement dtufie Laiterie A Wolfenbiittel  (Baese-Saxe)
Agrandissement drune lalterie  A Ltlneburg (Basse-Saxe)
Constructlon  drune nouvelle laiterle  d Neu-UIm
Constructlon  drune nouveLLe laiterle  i  llellbronn
(Baden-Wtirttemberg) 
I
Constructlon  drune halle aux J-6gumes d Straublng (Bavidre)
Constructlon  drune unlt6 de tral-tement et de conditionnement
de fromage d Gossmannsdorf (Bavldre)
ConstructLon de chemLns en liaLson avec les mesurea pour
ltam6lloratlon des etiuctures dans 1e canton de firschenreuth
Conetructlori drune cri6e aux fruLts et l5gumes i  KrefeLd
(Rh6nanie du Nord - Westphalle)
Agrandissement de la  fromagerle drune laiterl-e-beurrerie d
Hohenwestedt  (Schl-eswlg-Holeteln)
Construction  de chambree froldes et de chambres de stockage
pour Les prodults laitlers,  1es oeufsr J-a vol?rfrl1bc et
drautres produi.ts agricolee d.Bremerhaven
Cr6atlon drun march6 A frul-ts eecondaire A Ohrlngen
(Baden-Wilrttemberg)
Cr6atlon drun march6 de gros pour les frults  d Kreeebronn
( Baden-Wilrttemberg)
Construction drun abattoir de volLi,lle d Cuxhaven
(Basse-Saxe  )
Construetion dlune conserverie de l6gumes d Marne
(Schleswlg-Holstein)
Constructlon  drun entrep6t frigorlf{que et d.rune sa}le de
cal-ibrage de fruits  d tassriinne, Krel"s de Harburg
(Basee Saxe)
Constructlon  drune installatlon de, commercLallsation de Ia
vlande d I'euchtwangen (Bavldre)
EtabLissement drlnstallatLone drlrrLgation par aspersion
dans Ie rfllessleches Rlesrl
Agrandleeenent et ratlonalLsatLon drune lalterle  d
Eechrege (tteeae)-1' -2-
Alimentation  en eau de quatre communea de Ia fSret bavaroige
Approvl-eLonnement en eau de cinq Communoa de Ia cLrconscrlption
rurale de Rodlng (Bavidre)
Travaux connexes au remembrement  dane Ia r6glon drOhrte
(Basse-Saxe )
Constructlon drune crl6e pour frults  et l6gumee d Dilsseldorf
(Rh6nanie du Nord-Westphalle)
Travaux drhydraulique dane Ie bassin de la rLvldre Issel
fmigatlon par aeperslon du Nord-Vorderpfalz (edne tranche)
(Rh6nanle-Palatinat  )
Agrandlssement drun centre de vinlficatlon i  Ilbeehein
(Rh6nanle-Palatinat) - 4dme et 5,irne tranchea de conetruotl.on
Drainage de temes agri.coleo dans la r6glon frllaeeldorfer Marschrl
( Schleswig-Holsteln  )
Travaux de draLna8e :  Canton de Stld-Tondern (SchLeewlg-Holsteln)
M6canlsation de la productlon dremmenthal dans une laiterl.e de
Klsslegg (Baden-Wiirttemberg)
Agrandlesement dtexploLtationb.  laltlEres i  Radolfzellt Singent
Vltlingen et Donaueachingen (Baden-tfftlrttenrberg)
Travaux de voirie,  drhydrauLlque  et dtam6ll.oration fonclire
dans le Norct-Est de la CamPine
Travaux connexea au remembrement  dane la r6glon de Perwez-JodoJ.gne-
Volrle - hydraullque - drainage
Agrandlssement  drune laiterLe d Merchtern
Construction et 6quLpement drun ello A c6r6a1ea A Bruges
AgrandLseement des bdtlments et am6nagement de parklnge dane
une cr16e aux J.6gumee i  Wavre-Ste-CatherLne
Cr6ation drun conplexe drengralssement  inteneLf de taurl,LLons
de boucherle i  NatoYe
Agrandliesement  d,f une confiturerie A St-Trond
ConstructLon  drun'centre de traitement de semencea i  Landen
Constructlon de eilos d c6r6aleg A Floreffe
An6nagement  cle La R6lion des CoEvrone ftAm6lLoratl-on  de
I rhabltat ruralfl
fravaux dtlnt6r8t co.llectlf connexes au renembrement  dane Ia
commune de CanihueL (C6tes-du-Nord
Travaux drint6r6t Individuel eonnexeE au remenbrenent  dana Ia
commune de Oanihuel (Cdtes-du-Nord)
Travaux drlnt6r3t Indlvlduel connexeb au remembrenent  dane La
comnune de Plounevez-Quintin  (C6tee-du-Nord)
Travaux dflnt6r8t collectLf connexea au remembrement  dans Ia
conmune de Pont-Melvez  (C8tes-du-Nord)
llravaux drlnt6r8t lndivlduel connexeg anr renenbrernent  dane la
coomune de Pont-Mel.vez (C6tea-du-Nord)-G- -t-
LaboratoLre drins6minatLon artl.ficierre A cr6hen (cgtee-au-Nord)
An6nagement  de etabuLatlons llbrea en Bretagne
Construction  df un narch,6 A bestlaux d Fougdree (ttte-et-Vllaine )
Laboratol.re  dtins6mination artiflclelle  ri Mor6ac (Morblhan)
Am6nagement foncier dans ra comnune de saLnt-vlance (comdze)
Am6nagement foncLer dane la  conmune drAllaeraac (corrize)
Am6nagenent foncier dans La commune de voutezac (condze)
Am6nagement foncLer de la  commune drEygurande,. canton
dfEygurande (Corrdze) -  Travaux dttnt6rSt collectLf
AmSnagement  foncier de la  commune de Feyt, c,anton drEygurandc (Corrdze) - Travaux drLnt618t collec'tlf
Am6nagement foncier de Ia commune de Merlines, canton
drEygurande (Corrdze) - Travaux dtlnt6r!t  colLectLf
Am6nagement foncLer de la conmune de salnt-pardoux-le-Neufr
canton drEygurande (comdze) - Travaux drlnt6rSt collectlf
Travaux connexes au renembrenent dane la  commune de sauvLat
(Puy-de-D6me  )
IrrJ-gatlori de Ia Basse Va116e du Lot (l,ot-et-garonne)
Cr6ation dtun centre de fornatlon profeseLonnelle dee travalllesre de La forSt et du boie, d LoubLd,res (lrtdge)
rmigatlon dans Ie secteur de st.Laurent (Lot-et-Garonne)
Chat dremboutelll-age et de vLellllesement des vLns d
Tulette (Or6me)
ReconversLon dee Monte du tr'orez - RemLee en 6tat dee alpagee,
Loire et Puy-de-D6me
Am6nagemente'hydrauriquee  des plateaux de Milrery et Mornant
(D6partenent du Rh0ne)
Conetruction cit6tabl.ee oonmunautal-ree (race Tarentaise) - Savole
Irrigation  dans la r6gion de Souteyranne,  Gard
AeeaLnLssement dana la r5gion de la Souteyranne, Gard
Elevage et mlee en valeur de La r6glon de la Souteyranne,  Gard
cr6atLon drun domal.ne pour ra e6lectLon et La murtlplicatlon
des clones de vignee au Grau-du-Roi (Gard)
Constructlon  drune cave coop6rative au Grau-du-Rol (Gard)
An5nagement  hydraulique  dans La r6glon de ForcalquLer
(Basaee-Alpes)
Am6lloration foncLdre dans Ie Bochal.ne (Hautee-Alpes)
Travaux connexea au remembrement  dana Ia communo de Moueteru
(C8tee-du-Nord)
SquLpenrent  pour la connercialleatLon  de la vlande produJ.te  en
Irozire*1- -4-
Irrlgation et am6nagenent agrJ.co1e et hydraullque i  Bra
(Cuneo )
construction drun centre dr6Levage de taureaux pour lrina6mlnatlon
artLficlelle  A Venarla ReaLe (Turtn)
Agrandl.ssement  de la cave coop6rative A Montaldo Bormlda
(Alessandria)
Travaux drirrJ,gation dane Ie baeein drlrrlgatLon du canal de
Farrari (Alegaandrla)
ConstructLon  du canal drlrrJ.gation rrR0 Courtaudrr St-Vlncent
(Aoete)
ConetructLon  drun centre de colleote, de.paateurLsation et de
et6rlllsatlon du lalt  (Brescla)
Conetructlon drune fromagerte et de porcher!.es annexea dans'Ia
io".rite  de Franciacorta  Paderno (Breecla)
InetalLatlon  df une laiterie  -  fromager.te A Rl.varolo Re (Cr6mone)
Construction drun complexe laltler  avec fromagerle et porcherlee
annexea d Codogno (l'tttan)
Conetructlon drune lnstallatlon drlrpJ-gation dlana Ia partle
haute de Ia comnune de Volta (nin'ro"f/
ConstructLon drun 6tabllseenent de vlniflcation, -de conservatlon
et de mlee en Uoutefffee i  S. Marla della Versa (Pavle)
ConetructLon  drun entrepdt de frul'ts avec chambrea frigorlflquee
d Nanno (Trente)
Achat de 285 fots en chtne pour La cave de vlniflcatlon  de
RavLna de Trente
Agrandiesement  de Ia  cave de
Conatructl-on  drune fromagerie
Rovereto (Trente)
Sarche dL Colavlno (Trente)
et drune central-e laitidre  A
Conetruction drune fromagerLe d PinzoLo (Trente)
D6veloppement  de lrirrlgatlon  de La deuxl}me zone du consortLun
arfrrllation  du baeein Z6ro (Venlee et fr6vLse)
rrrlgation par aepere{on et Euppreosi.on des d6flciences
structurellee du i6"""o artrrlbation dans la province de fr6vise
Construction drune centrale coop6ratlve de traitement dee
l6gumee d Montagnana  (Padova)
AgrandLeeement de la cave coop6ratl-ve  de La r6gion de coneelve
(Padova)
Constructlon drune centrale coop6rati.ve pour Ia conservatlon
et La commercialisation dee fromagee tfGrana Padanort et ltProvoLonerl
dane Ia commune de Sommacampagna  (Prov' V6rone)
ConatructLon dfun centre zootechnlque  A IsoLa della Scala (Verona)
congtructj.on  drun d6p0t et de chambree frlgorlffQuea
("S"rodf"sement ;e fl  coop6,ratLve) A Lendlnara (Rovlgo),*F_ -r-
Constmction df une lalterie-fromapprie b Tezze suL Brenta
(vicenza)
Construetion  tlfun dtabliesenent pour 1e vieilllseement,
lfafflnage et la niga en boutelllee de vlna r6put6s A
Breganze (vtcenza)
Am6naqement du temain, sur lee plans h;ldraulique et agricolet
pour Ia mise en place cle plantattons de rn0rlers sur 210 ha
(rr6vise)
ABpanctissement de la cavo coop€rative Destra Tagliamento il
Caearsa (mrne)
,  Agranillssement d.run entrep6t frigorifique.pour  La conserva-
tion des fruits I l'lasgafiscaglla (Ferrare)
Agrandissement d.e lr6tablieeement  d.e traitement et de r6fri-
gdration de fruite et l.6gumes de San Pietro ln Casale
(norosne)
'  Construction d.tune coop6rative d.e fnrlts et 166fumes & Russi
(navenne)
PLantatton ile L25 ha de vignee en pleln dans 1a province de
Florenoe
Plantatlon de vlpgres pour Ia reconstltutlon ites vignoblee
dans Ia province dfArezzo
Plantatlon de vignes en plein et restructuration fonoibre &
CasteLlj.na,  Poggibonsi et Sarberino (sienne)
rmplantation de vlgnee en culture sp6oialis6e  cave i  vln -
voirie et aqueduo & Vag1iagH di Castelnuovo Berardenqa (Slenne)
Am6nagement pour lrirrigation par aeperelon l. vlllafranca
(uasea Carrara)
Appandlssement et aup1nentatlon de.la capacitC dle la strcrerle
clJ CaettgLione Fiorentino (Lrezzo)
Plantation il.e vignes en wte d.e la reconstitutlon  d.u vipnnoble
, d.ans Ia provlnce de Sienne
Am6lioration  d.e la vitioulture dane La provinee d'e P$rouge
Am6lioration  da la vitlculturg  dane la province cte Terni
Installation drirrigatlon - voirie rtrrale -  immeublee -
6lectrifioatLon - approvisionnement  en eau d.e l.a oommune
d.e Cenreteri (Rome)
construction de ohambres I lalt  d.ans trois mi1le expLoita-
tions d.es provinoes de Rome et cle Iatina
Agranctissenent d.rune cav€, constmction d'rune nouvell'e c?v€t
construction drun oent::e oenol.ogique, construction drun 6ta-
blissement  drentboutelllage  cle La cave ooopdrative de Marino
(none)
Travaux d.randlioratlon fonclbre dane la oommune de Nepl
(vrterto)
Construotion  d.rrut maroh6 arrx begtlaux I  Sora (Froainone)..t-  - 6 -
fnstall-ation  drirrJ.gation et construction drun canal A
Teramo
Conotruction drune installation  drirri.gatlon  eur le  territoire
de Conversano (Bari)
Constructlon drune installation  dtimigation  sur le  territoire
de MoIa (Bart)
Conotruction drune huilerie  A Torre Santa Susanna (nrtnatst)
Construction drune installatlon  drirrlgation  et  am6nagement
de routes inter-exploitations  sur Ie  territolre  de RacaLe
Taviano et Gallipoli  (Lecce)
Construction  drune huilerie  A Nardd (l,ecce)
Agrandissenent de 1a cave coop6rative i  Lizzano (Tarente)
Agrandissement  d.rune huiLerLe d Lizzano (Tarente)
Construction dfune fromagerJ.e avec porcheri.e annex€ d Muro
Lucano (Potenza)
InstaLlatlon  drirrigation  sur Ie  terrltolre  de Centuripe
(Enna)
Travaux divers dfam6nagement foncier  A Randazzo el  RoccelLa
,  Vald6mone  (Catane -  Messine)
Premidre tranche de travaux pour Lfagrandlssement drun centre
de vlnification  de 2O.OO0 hl  i  Sorso (Sassari)
Construction  dfune huilerie  i, SorsD (Sassarl)
Constructlon drun silo  portuaire A Cagllari
,Construction  drun abattoLr pour J-es porce A Potenza
Construction dtune station  de contr6le de lr6levage et  des
techniques dralimentation  d Merech  )
Agrandlssement  et  6qulpement drun d6p6t drachat et  de vente
de produits agricoles d Jungllnster
Am6lioration du r6gime des eaux dans Le rrWaterechap Fivelingorl
(Prov. Groningen)
Remembremen t frWarns rl
Am6Lloration du r6gime 'des eaux dans Ie  Waterechap rtSallandft
Remembrement  Zl-euwent -  Harreveld
Am6Lioratlon du r6gime des eaux dana le  Waterechap De Demmel
(Provlnce du Brabant septentrionaL)
Am6Lioration du r6gime hydraulique en FLandre z6landalse
occidentaLe (Provlnce de Z6lande)
Edtfication  drun complexe destlnS i  la  recherche avlcole
i  Doorn (Provlnce drUtrecht)
ConstructLon drune laiterie  et  dfune beurrerie i. Warga
ConetructLon  dtune centrale pour lrentreposage du fromage a
Gouda-7  - 1o -
Equipement drune centrale laltidre  i  A,ImeIo
Agrandissement drune fabrique de produite A baee de
petit-lait,  d Borculo
AugmentatLon  de l-a capacit6 de atockage et de traitement
, du laLt et dee prodults laitLere dans 5 lalterLes de Zwolle et
. dea envlrons (OveriJssel)
, ModernLeatLon et agrandLssement drun abattoir munLcJ.pal
d Utrecht (Utrecht) -  lire  tranche
Modernisatlon et agrandiebement  drun abattol.r communal d
Leeuwarden (friee)
. Conetruction dfune crL6e aux frulte et l6gumee A Utrecht
(zdme phaee)
Construction dtun frLgo dane une crL6e aux fruite i
Kraggenburg (Prov. overljseel)
ConatructLon drune crl_6e hortlcoLe A Breda (Noord-Brabant)
(adme phaee)